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 “Dan Allah Mencintai orang-orang yang sabar” 
(Q.S Ali-Imran : 146) 
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 Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan 
rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada 
waktunya. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “Strategi Pengembangan 
Pariwisata Alternatif Melalui Unsur 3A Pada Objek Wisata Desa Sungsang 
Kabupaten Banyuasin Dengan Analisis Swot”. Tujuan dari penulisan skripsi ini 
yaitu sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Administrasi 
Bisnis Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Pariwisata Alternatif adalah sebagai bentuk dari kepariwisataan yang 
konsisten dengan alam, sosial, dan masyarakat serta mengijinkan interaksi dan 
berbagai pengalaman antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Penulisan 
skripsi ini membahas mengenai Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata 
Alternatif pada Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin dengan mengacu pada 
unsur kepariwisataan yaitu Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas. Selain itu, penulis 
juga memberikan gambaran umum mengenai kawasan Desa Sungsang dengan 
melakukan pendekatan Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan 
Threath), sehingga dari hasil analisisa SWOT yang dituangkan dalam tabel 
Rekaptulasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman didapatkan Strategi 
pertumbuhan Agresif (Berkembang). 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun materinya. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, 
penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca untuk 
dapat menjadi acuan bagi penulis demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 
  Palembang, September 2020 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi 
dalam pengembangan pariwisata alternatif melalui unsur 3A yaitu Attractions 
(atraksi wisata), Accessiility (aksesibilitas) dan  Amenities (amenitas) pada objek 
wisata Desa Sungsang Kabupaten Banyasin, Sumatera Selatan. Penelitian ini 
berlokasi di Desa Sungsang Kabupaten Banyasin, Sumatera Selatan. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sampel sebanyak 30 pengunjung 
yang telah melakukan kunjungan ke Desa Sungsang Kabupaten Banyasin, 
Sumatera Selatan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampilng. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, serta 
menggunakan analisis SWOT yang dirumuskan melalui Matriks IFAS, Matriks 
EFAS, Matriks Grand Strategy dan Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa posisi Desa Wisata Sungsang berada pada kuadran I, sehingga strategi 
yang dapat digunakan adalah mendukung kebijakan yang agresif (growth oriented 
strategy) dengan memanfaatkan kekuatan untuk memenagkan peluang yang ada. 
















This study aims to find out and axplain how the strategies in developing 
alternative tourism throught the 3A elements is Attractions, Accessiility and  
Amenities on the Sungsang Village tourist, Banyasin District, Sumatera Selatan . 
The studi was located at Sungsang Village tourist, Banyasin District, Sumatera 
Selatan. This type of research is quantitative research with sample of  30  visitors 
who had visited Sungsang Village tourist. The sampling technique used in this 
study was non purposive sampilng. This study use descriptive analysis, as well as 
using a SWOT analysis that is formulated throught the IFAS Matrix, EFAS 
Matrix, Grand Strategy Matrix and SWOT Matrix. The result showed that is 
position of Sungsang Village is in quadran I, so taht strategies taht can be used 
are support the agressive policies (growth oriented strategy) by the utilizing 
strenght to win opportunities that exist. 
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